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La presente investigación titulada: “Políticas de crédito - cobranza y liquidez en la 
empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018”, tiene como objetivo general 
determinar la relación que existe entre las políticas de crédito y cobranza con la liquidez 
en la empresa Olva Courier SAC. 
Según el desarrollo de esta investigación, se considera que es un diseño descriptivo no 
experimental, porque ninguna de las variables en estudio será manipulada. La presente 
investigación está conformada de acuerdo al estudio realizado por una población de 30 
trabajadores que laboran en la gerencia de administración y finanzas de la empresa. 
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, que fue validado por jueces expertos y 
la prueba estadística Alfa de Cron Bach. La validación de la hipótesis se realizó utilizando 
el coeficiente de correlación Rho de Spearman, según la fórmula aplicada nos dio como 
resultado que existe relación entre las variables. 
Como parte final de esta investigación se llegó a la conclusión que la empresa no utiliza 
eficientemente sus políticas de crédito y cobranza generando de este modo que muchas 
veces no se cuente con el efectivo suficiente que le permita el cumplimiento de sus 
obligaciones en el corto plazo. 
 






The present investigation entitled: "Credit policies - collection and liquidity in the 
company Olva Courier SAC, in the district of Lince, 2018", has as its general objective to 
determine the relationship that exists between the policies of credit and collection with the 
liquidity in the Olva Courier SAC company. 
According to the development of this research, it is considered to be a non-experimental 
descriptive design, because none of the variables under study will be manipulated. The 
present investigation is conformed according to the study carried out by a population of 
30 workers that work in the administration and finance management of the company. 
For data collection, the survey was used, which was validated by expert judges and the 
Alpha Cron Bach statistical test. The validation of the hypothesis was carried out using 
Spearman's Rho correlation coefficient, according to the applied formula we found that 
there is a relationship between the variables. 
As a final part of this investigation, it was concluded that the company does not 
efficiently use its credit and collection policies, generating in this way that many times 
there is not enough cash that allows it to fulfill its obligations in the short term. 
 









1.1 Realidad problemática 
 
       La industria de mensajería ha venido posicionándose como un buen negocio, esto 
debido a los grandes avances tecnológicos y a la rapidez con que hoy se cuenta en los 
medios de transportes, logrando así llegar a los lugares más recónditos.  
       En el Perú el servicio de mensajería ha logrado alcanzar un alto porcentaje en el 
desarrollo de las actividades empresariales, esto generado por el crecimiento del consumo 
interno en el país que va demandando cada vez más este servicio.  
       No obstante, al gran crecimiento que se tiene en este mercado, se ha observado que en 
su desempeño administrativo presentan dificultades en la gestión de créditos y cobros ya 
que muchas veces no se cuenta con una buena política efectiva de evaluación y 
recuperación de los créditos, siendo este un factor relevante en el desempeño comercial de 
la empresa. Parece difícil imaginar que en algún momento pasado no existiesen los créditos 
cuando en la actualidad toda oferta de venta ofrece dentro de sus servicios el crédito, 
siendo esta una preocupación por tener que esperar para cobrar 30, 60 u 90 días y si al 
terminar el plazo no cumple con pagar. 
       En la actualidad la empresa Olva Courier SAC, no es ajena al problema de efectividad 
con respecto a las ventas al crédito, teniendo inconvenientes con los pagos retrasados estas 
no se cancelan en los plazos establecidos, generando que a veces no haya la suficiente 
liquidez que le permita cumplir oportunamente con los pagos de impuestos, planillas de 
remuneraciones, proveedores, entre otros;  siendo necesario tener que recurrir a préstamos 
bancarios con la finalidad de no perjudicar el proceso operacional diario de la empresa. 
Para entender la problemática nos enfocaremos en el marco teórico donde conseguiremos 
teorías relacionadas al tema que nos permitan entender cuán importante es una buena 
gestión en el área de crédito y cobranza ya que esta tiene como principales funciones el 
otorgamiento de los créditos, la recuperación efectiva de las cobranzas y la prevención del 
incremento de morosidad. Por lo tanto, la disponibilidad de liquidez a corto plazo 
dependerá mucho de la gestión eficaz en esta área donde se analizarán los procesos que 





1.2 Trabajos previos 
Los siguientes antecedentes son trabajos de investigación que se relacionan y tienen 
concordancia con el tema, sirven de guía y tratan de manera directa con el objeto de 
estudio que se propone realizar y a continuación se cita: 
 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1: Políticas de crédito y cobranza  
(Espin & Campoverde, 2018) En su tema de investigación “Diseño del manual de 
Políticas de crédito y cobranzas para Livestravel S.A”, tesis para obtener el título de 
Contador Público Autorizado en la Universidad de Guayaquil - Ecuador. Su objetivo 
principal diseñar un manual de políticas de crédito y cobranza para mejorar la liquidez.  
De la investigación concluyeron que la empresa tiene procesos que son débiles para el 
otorgamiento de crédito, no se cuenta con métodos definidos y los procedimientos que se 
utilizan no son claros basándose en criterios que no están de acuerdo a la realidad de la 
empresa debido que no existe una adecuada segregación de funciones en el departamento 
de crédito y cobranza y estas solo se cimientan en la experiencia que pudiera tener el 
gerente general provocando una desorganización administrativa que podría generar un 
riesgo financiero en la recuperación de cartera y la continuidad de la empresa.    
 
(Tirado, 2015) En su tema de investigación “Las Políticas de crédito y cobranza y su 
incidencia en la liquidez de la fábrica de calzado Fadicalza”, tesis para obtener el título de 
economista en la Universidad Técnica De Ambato - Ecuador. Su objetivo principal 
determinar la incidencia de las políticas de crédito y cobranza en la liquidez para 
incrementar la eficiencia en la gestión crediticia.  
De la investigación se concluyó que la empresa no cuenta con políticas de crédito y 
cobranza, utilizando procedimientos empíricos desarrollados por los mismos 
administradores que no tienen ninguna capacitación sobre temas financieros; tampoco 
realizan un apropiado control, seguimiento y actualización de los datos, generando que las 
cuentas por cobrar se vuelvan incobrables, afectando de este modo el nivel de liquidez y 





(Espinoza & Espinoza, 2014) En su tema de investigación “Diseño e implementación 
de Políticas de crédito y cobro para reducir el riesgo de liquidez en la empresa 
Republicneg S.A., Ubicada en el Cantón Samborondon, Provincia del Guayas”, tesis para 
obtener el título de Ingeniero en Contaduría Pública y Auditoria en la Universidad Estatal 
de Milagro - Ecuador. Su objetivo principal identificar los factores que afectan a la 
liquidez mediante un estudio crediticio para reducir el riesgo de pérdida y evitar el cese de 
operaciones de la organización.  
De la investigación concluyeron que la empresa no tiene establecidas políticas o normas de 
créditos que le permita saber con certeza como deben proceder durante la gestión de 
ventas. Evidenciando una escasez de políticas crediticias que ayuden a minimizar el riesgo 
de liquidez generando la existencia de cuentas incobrables en exceso por los inapropiados 
plazos de pago, provocando una falta de efectivo y retrasando el cumplimiento de las 
obligaciones con los proveedores, e incluso con los empleados de las diferentes haciendas.  
 
1.2.2. Antecedentes de la variable 2: Liquidez  
(Zevallos, 2017) En su tema de investigación “Políticas de crédito y su incidencia en 
la liquidez de las empresas comercializadoras de Productos Químicos en el distrito de 
Lima- Cercado 2014”, tesis para obtener el título de Contador Público en la Universidad 
Cesar Vallejo - Lima. Su objetivo principal determinar cómo las políticas de crédito 
inciden en la liquidez de las empresas comercializadoras de productos químicos.  
De la investigación se concluyó que las empresas no cuentan con controles y lineamientos 
en sus políticas de crédito, evitando recuperar con mayor rapidez las cuentas por cobrar 
generando de este modo un aumento de la morosidad; quedando demostrado que las 
políticas de crédito si tienen relación con los activos exigibles y que la morosidad si tiene 
relación con la liquidez ya que a mayor morosidad mayor será el tiempo en que las cuentas 
por cobrar se hagan efectivas y estas impidan obtener una liquidez inmediata para que las 






(Vásquez & Vega, 2016) En su tema de investigación “Gestión de cuentas por 
cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa Consermet S.A.C., Distrito de 
Huanchaco, Año 2016”, tesis para obtener el título de Contador Público en la Universidad 
Privada Antenor Orrego - Trujillo. Su objetivo principal determinar de qué manera la 
gestión de cuentas por cobrar influye en la liquidez de la empresa.  
De la investigación concluyeron que la empresa no aplica debidamente las políticas y 
procedimientos establecidos existiendo un control deficiente de las cuentas por cobrar ya 
que no se utilizan los métodos de análisis y no se efectúa un seguimiento correcto de los 
clientes antes y después de conceder el crédito ocasionando así la disminución en la 
liquidez de la empresa para afrontar sus obligaciones en el corto plazo. 
 
(Crisologo & Romero, 2015) En su tema de investigación “Propuesta de un manual 
de políticas y procedimientos de cuentas por cobrar en el área de créditos y cobranzas 
para mejorar la liquidez de la empresa Carrocerías & Estructuras Metálicas Flores S.A.C 
en el Milagro, Huanchaco, Periodo 2014-2015”, tesis para obtener el título de Contador 
Público en la Universidad Privada Leonardo Da Vinci - Trujillo. Su objetivo principal 
demostrar que una propuesta de un Manual de políticas y procedimientos de cuentas por 
cobrar en el área de créditos y cobranzas mejora la liquidez de la empresa.  
De la investigación concluyeron que la empresa cuenta con deficiencias en el área de 
créditos y cobranzas no se tienen establecidas políticas y procedimientos de créditos y 
cobros generando una concentración de cuentas incobrables, no existe un personal idóneo 
en el proceso ya que este es centralizado en la administradora que está en constantes 
omisiones perjudicando de este modo la liquidez y provocando que no se cumplan con sus 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Marco teórico de Políticas de crédito y cobranza 
Crédito 
Según (Morales & Morales, 2014) indican: 
Etimológicamente en latín creditum; credere; creer significa cosa confiada. El 
crédito equivale a confiar, es decir una promesa de pago entre un deudor y un acreedor, 
la entrega de algo a cambio de un valor que se espera retorne en cierto tiempo acordado. 
(p.23) 
Ventas al crédito 
Según (Morales & Morales, 2014) señalan: 
Esto contribuye a la gran necesidad que se tiene para poder cubrir en gran medida la falta 
de liquidez, las ventas al fiado son un atenuante que permitirá poder continuar con las 
actividades ya sea de uso comercial o personal. (p.14) 
Políticas de crédito  
Según (Robles, 2012) sostiene: 
Son criterios adoptados dentro de una empresa con el fin de determinar si deben 
otorgarle o no una cantidad de crédito a un cliente tomándose en cuenta como los más 
importantes y utilizados evaluación, referencias, estacionalidad del producto y volumen 
de ventas. (p.117) 
 
Según (Franklin, 2017) indica: 
Por lo que se entiende la política flexible no realiza una investigación muy adecuada 







Políticas de cobranza 
Según (Bañuelos, 2014) expresa: 
Es un conjunto de acciones y mecanismos administrativos desarrollado por la dirección de 
la empresa y que están orientados a garantizar la devolución de sus cuentas por cobrar en el 
menor tiempo. (p.14) 
1.3.1.1. Dimensión 1 de la variable 1: Evaluación del crédito  
Según (Van & Wachowicz, 2010) manifiestan: 
Una vez que la empresa ha fijado los términos de venta deberá definir de qué 
manera evaluar al solicitante, la evaluación del crédito recopilará toda información que 
le sirva a la empresa para determinar la solvencia económica del cliente, incluye tres 
aspectos: Obtener información, analizar la información y tomar la decisión del crédito. 
(p.258) 
Fuentes de Información 
Según (Brachfield, 2009) precisa: 
En la actualidad toda empresa que decida otorgar un crédito deberá analizarlo 
mediante las fuentes de información ya que estos estarán conformados por los diferentes 
informes financieros, crediticios y comerciales que brindaran datos exactos a la empresa 
para que esta pueda tomar la mejor decisión y de este modo evitar clientes morosos. 
(p.16) 
Informes financieros 
Según (Van & Wachowicz, 2010) indican: 
Es muy importante en una venta al crédito solicitar los estados financieros al 
cliente ya que estos serán una fuente confiable cuando llegue el momento de otorgar un 
crédito y de este modo se pueda tomar la decisión más acertada para la empresa y si 






Asimismo (Morales & Morales, 2014) señalan: 
A través de los estados financieros se pueden analizar las diferentes partidas que 
permitirán al analista conocer la solvencia económica del cliente, siendo los más 
utilizados las razones financieras ya que al ser indicadores de medidas determinarán la 
relación directa que existe entre cada una de ellas. (p.116) 
Historial crediticio 
Es una declaración financiera emitido por una entidad especializada el cual 
contiene los antecedentes del pago e impago de un determinado consumidor, siendo este 
muy importante para la evaluación del crédito porque a través de él se consignará la 
conducta de la persona como deudor. (HelpMyCash, S.L. , s.f) 
Referencias comerciales 
Según (Van & Wachowicz, 2010) sostienen: 
Lo más común es solicitar la información a los mismos clientes y proveedores ya 
que muchos de ellos han mantenido relaciones comerciales entre sí que se pueden 
verificar e intercambiar con el fin de conocer la conducta de pago y el historial que ha 
tenido la empresa. (p.259) 
Calificación del crédito 
Según (Gitman & Zutter, 2012) expresan: 
Es un procedimiento estadístico utilizado por la empresa con la finalidad de 
evaluar mediante puntuaciones financieras y crediticias la solvencia económica del 
cliente, de este modo se podrá saber si se encuentra en condiciones de poder cumplir o 
no con la deuda y servirá también para que se pueda tomar la mejor decisión al 






Asimismo (Brachfield, 2009) manifiesta: 
La puntuación de la calificación deberá contener un valor numérico que se pueda 
cuantificar de este modo mientras más alto sea el puntaje mayor será la posibilidad que 
este resulte acertado y se pueda recuperar rápidamente. (p.24) 
1.3.1.2. Dimensión 2 de la variable 1: Recuperación del crédito 
Según (Robles, 2012) precisa: 
Es todo esfuerzo utilizado una vez otorgado el crédito con el fin de que estos puedan ser 
retornados oportunamente, es el seguimiento continuo y la vigilancia oportuna de los 
créditos concedidos conforme la política de la empresa.  (p.119) 
Supervisión del crédito 
Según (Gitman & Zutter, 2012) indican: 
Es la revisión frecuente que se realiza de las cuentas por cobrar esto con el 
objeto de definir si los clientes están pagando puntualmente y en los plazos acordados 
pudiendo advertirse de este modo las dificultades que se puedan encontrar ya que de 
ellas dependerá mucho que la empresa tenga la rentabilidad económica que necesita 
para poder solventar sus gastos operacionales. (p.565) 
Técnicas de cobranza 
Según (Higuerey, 2007) señala: 
Estas son las acciones que la empresa ejecutara con el fin de hacer efectiva la cobranza y 
de las cuales se encuentran incluidas las notificaciones por escrito, llamadas telefónicas, 







Asimismo (Gitman & Zutter, 2012) sostienen: 
Son las diferentes estrategias que la empresa utilizara a medida que no se obtenga ninguna 
respuesta del cliente ante el vencimiento de su crédito y que ayudaran a recuperarlo lo más 
pronto posible.  (p.567) 
Correos electrónicos 
Él envió de correos electrónicos es una práctica muy común en estos días y esto puede 
servir para informar previamente al cliente el plazo límite de su crédito en forma de 
recordatorio y también puede servir para dar continuidad si no paga hasta la fecha del 
vencimiento. (La autora)  
Llamadas telefónicas 
Según (Morales & Morales, 2014) manifiestan: 
Es una de las acciones más efectivas dentro de la cobranza permitiendo el contacto directo 
con el cliente a través del teléfono y mediante un dialogo. (p.157) 
Visitas al cliente 
Según (Gitman & Zutter, 2012) precisan: 
Enviar a una persona de cobranza para gestionar el cobro en el domicilio del cliente le 
permitirá que este sea efectuado en el acto. (p.567) 
Recurso legal 
Según (Gitman & Zutter, 2012) indican: 
Es considerado como el último recurso para la recuperación del crédito vencido y una 
desventaja para la empresa porque tendrá que incurrir en gastos para las gestiones y 






Asimismo (Morales & Morales, 2014) señalan: 
Empieza con el trámite ante los tribunales de justicia quienes serán los encargados de 
dictaminar sentencia para la recuperación del crédito otorgado al cliente. (p.161) 
1.3.1.3. Dimensión 3 de la variable 1: Morosidad 
Según (Diaz, 2014) sostiene: 
Es el incumplimiento en el pago de los créditos otorgados a partir de la fecha de su 
vencimiento considerándose desde ese momento como una cuenta morosa. (p.125) 
Deudas vencidas 
Según (Brachfield, 2009) expresa: 
Representan a todos los saldos vencidos de clientes que por diversas 
circunstancias no se han cumplido con cancelar en los plazos acordados y de la cual se 
debe mantener una estricta vigilancia con la finalidad de detectarlos y prevenir las 
acciones para el cobro. (p.31) 
Cuentas incobrables 
Según (Morales & Morales, 2014) manifiestan: 
Son cuentas que provienen de los saldos vencidos de clientes en las cuentas por 
cobrar a quienes se les ha otorgado un crédito, teniendo sus plazos excedidos y sin la 
certeza de poder recuperarlo, estableciéndose de este modo una provisión de cobranza 
dudosa que compense de alguna forma la perdida que pudiera ocasionar a la empresa. 
(p.187) 
 
1.3.2. Marco teórico de Liquidez  
Definición 
Según (Gitman & Zutter, 2012) precisan:  
Es la solvencia en la posición financiera de una empresa, la habilidad de cambiar los 





Asimismo (Hax & Majluf, 2004) indican: 
Es la facilidad con que cuenta una empresa para disponer de su efectivo cada vez que lo 
requiera, con la finalidad de solventar sus compromisos contraídos en un periodo corto de 
tiempo. (p.143) 
 
Por otro lado (Duttweiler, 2009) señala: 
Por lo que se entiende la liquidez guarda relación con las entradas de dinero, no poder 
contar con el indica una iliquidez. (p.2) 
Liquidez Corriente 
Según (Gitman & Zutter, 2012) sostienen: 
Mide el saldo con que cuenta la empresa para respaldar sus compromisos, la capacidad de 
ser solvente y hasta cuando seguirá afrontando imprevistos. (p.65) 
  




Según (Rodriguez & Acanda, 2013) expresan: 
La liquidez es sumamente importante para la empresa por eso la necesidad de administrar 
muy bien sus activos exigibles y sus pasivos exigibles de esta forma garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en las operaciones del día a día. (p.110) 
Riesgo 
Según (Robles, 2012) manifiesta: 
Es la incapacidad que tiene la empresa por no poder solventar normalmente sus 






1.3.2.1. Dimensión 1 de la variable 2: Activo disponible y exigible 
Son los activos con que cuenta la empresa para respaldar sus compromisos, estos 
están conformados por el dinero efectivo el cual se puede disponer al instante o el 
dinero exigible el cual se podrá transformar en dinero en un tiempo determinado. (Guia 
contabilidad basica, s.f)   
Dinero en efectivo 
Según (Samuelson & Nordhaus, 2013) precisan: 
Es el elemento más líquido y disponible con que cuenta una empresa siendo monedas, 
cheques y cuentas corrientes este se relaciona con el activo circulante y forman parte del 
balance de la empresa. (p.70) 
Cuentas por cobrar comerciales 
Según (Morales & Morales, 2014) indican: 
Las cuentas por cobrar comerciales representan derechos exigibles de una 
empresa originados producto de las ventas y/o servicios prestados a un cliente, 
generando de este modo un comprobante que quedara como registro de la operación y 
que se clasificara dentro de los activos corrientes del balance. (p.182) 
 
Asimismo (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007) señalan: 
Es una deuda de un cliente a su proveedor representan demandas monetarias con carácter 
revolvente teniendo su origen como consecuencia de haber otorgado créditos a clientes 
siendo este a corto o largo plazo. (p.504) 
 
(Actualidad Empresarial, 2015) Principales ratios de CxC: 
 








      Rotación CxC       =                Ventas netas 
                                             Periodo promedio CxC 
 
 




         Periodo promedio CxC     =            360 
                                 Rotación CxC 
 
 
1.3.2.2. Dimensión 2 de la variable 2: Obligaciones a corto plazo 
Según (Robles, 2012) sostiene: 
Son los adeudamientos pagaderos con carácter de exigibles el cual se espera su cancelación 
en un periodo no mayor a un año y que forman parte del ciclo financiero de la empresa. 
(p.51-52) 
Impuestos 
Es una prestación económica que la sociedad debe contribuir al estado con el fin de que 
este pueda obtener recursos y financiar los gastos públicos y las necesidades colectivas del 
país. (Debitoor, s.f).  
Remuneraciones 
Es la retribución de dinero que percibe una persona por la prestación de su servicio a su 
empleador en un tiempo y lugar determinado. (Economia simple, s.f)  
Cuentas por pagar comerciales 
Según (Van & Wachowicz, 2010) expresan: 
Estas representan el valor del crédito comercial teniendo su origen en la compra 





y por un periodo de corto plazo siendo esta una alternativa económica muy usada por 
las pequeñas empresas. (p.282) 
 
(Actualidad Empresarial, 2015) Principales ratios de CxP: 
 
Rotación de CxP: Muestra la velocidad con que se pagan a los proveedores. 
 
 
        Rotación CxP      =             Compras 
                                        Periodo promedio CxP 
 
 
Periodo promedio de CxP: Muestra los días que se tarda en pagar a los proveedores. 
 
 
        Periodo promedio CxP        =              360 
                                       Rotación CxP 
 
 
Préstamos a corto plazo 
Es un modo de financiamiento que forma parte del pasivo, es una deuda contraída por la 
empresa con una entidad bancaria. (Debitoor, s.f) 
 
Según (Gitman & Zutter, 2012) manifiestan:  
Son los recursos monetarios otorgados a modo de préstamo que solicita la 
empresa a una entidad financiera con la finalidad de compensar la falta de sus recursos 
propios y que servirán para continuar con las actividades económicas diarias. A medida 






1.4 Formulación del problema 
 
Esta investigación se realizó dentro de la empresa Olva Courier SAC, habiéndose 
detectado problemas relacionados con los créditos, cobranzas y liquidez, variables que son 
importantes para el desempeño comercial de la empresa. Para establecer el problema en el 
trabajo de investigación y considerando las dimensiones de las variables, se formularon las 
siguientes preguntas: 
 
1.4.1. Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre las políticas de crédito y cobranza con la liquidez en la 
empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
a. ¿Cuál es la relación que existe entre las políticas de crédito y cobranza con el activo 
disponible en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018? 
b. ¿Cuál es la relación que existe entre las políticas de crédito y cobranza con el activo 
exigible en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018? 
c. ¿Cuál es la relación que existe entre las políticas de crédito y cobranza con las 
obligaciones a corto plazo en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1. Teórica:  
Según (Bernal, 2010) precisa: 
Este estudio busca obtener más conocimiento sobre el que ya se tiene y profundizarlo aún 








Esta investigación tiene como propósito analizar las variables aplicando la teoría y los 
conceptos básicos de crédito, cobranza y liquidez, en las formas existentes y susceptibles 
de ser mejorado o superado.  
 
1.5.2. Metodológica:  
Según (Bernal, 2010) indica:  
Este estudio propone el método que se empleara como herramienta para adquirir un 
conocimiento más acertado y autentico. (p.107) 
 
Esta investigación tiene justificación metodológica, porque a través del instrumento 
utilizado (cuestionario), se obtendrá un conocimiento válido y confiable desde la 




Según (Bernal, 2010) nos dice: 
Este estudio buscara después de analizar los resultados las soluciones más favorables que 
permitan resolver de la mejor manera un problema. (p.106) 
 
Esta investigación tiene como propósito encontrar las explicaciones, dificultades y la 




1.6.1. Hipótesis General 
Existe relación entre las políticas de crédito y cobranza con la liquidez de la empresa Olva 






1.6.2. Hipótesis Específicos 
a. Existe relación entre las políticas de crédito y cobranza con el activo disponible en la 
empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
b. Existe relación entre las políticas de crédito y cobranza con el activo exigible en la 
empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
c. Existe relación entre las políticas de crédito y cobranza con las obligaciones a corto 




1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre las políticas de crédito y cobranza con la liquidez 
en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
a. Determinar la relación que existe entre las políticas de crédito y cobranza con el activo 
disponible en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
b. Determinar la relación que existe entre las políticas de crédito y cobranza con el activo 
exigible en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
c. Determinar la relación que existe entre las políticas de crédito y cobranza con las 








2.1 Diseño de Investigación 
 
2.1.1. Tipo de estudio 
Aplicada 
Según (Cazau, 2006) define: 
Busca la aplicación del conocimiento ya obtenido a través de la investigación básica con el 
fin de perfeccionarse para conseguir un resultado más realista. (p.18) 
La investigación es aplicada porque se busca identificar las dificultades que se presentan 
en la empresa con el fin de encontrar las mejores soluciones. 
 
2.1.2. Nivel de estudio 
Descriptivo – Correlacional 
 
Descriptivo: 
Según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2012) señalan: 
Es aquella que busca narrar las características o los rasgos peculiares de una categoría o 
evento que sea expuesta a un análisis. (p.80) 
 
Correlacional: 
Según (Hernandez et al., 2012) sostienen:  
Su propósito es evaluar la conexión o vinculo que existe entre dos o más categorías en un 






La investigación es descriptiva correlacional porque nos permite evaluar las características 
y analizar los datos reunidos para descubrir cómo se relacionan los créditos, cobranzas y 
liquidez entre sí. 
 
2.1.3. Diseño de estudio  
No Experimental 
Según (Hernandez et al., 2012) manifiestan: 
No existe manipulación de las variables, estas ya se desarrollaron en su entorno mismo sin 
que sean maniobradas en su análisis por el investigador, quien solo las observara. (p.149) 
La investigación se elaboró bajo el diseño no experimental porque se recolectaron los datos 
en un tiempo único, el propósito es describir las variables y analizarlas en su contexto 
dado. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Definición de la variable 1: Políticas de crédito y cobranza 
Según (Bañuelos, 2014) sostiene: 
Las políticas de crédito y cobranza son cursos de acción que son desarrollados por la alta 
gerencia de la empresa con el fin de prevenir y disminuir situaciones reiterativas que 
pudieran generar un riesgo de la liquidez al ampliar los créditos a sus clientes. (p.6)  
 
2.2.2. Definición de la variable 2: Liquidez 
Según (Wild, Subramanyam, & Halsey, 2007) definen:  
La liquidez es la facilidad con que cuenta la empresa para transformar sus activos 
corrientes en dinero líquido o efectivo y en el menor tiempo posible para de este modo 





Tabla 1. Cuadro de Operacionalización 
 
 
Políticas de crédito – cobranza y liquidez en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018 
 





La política de crédito y cobranza es 
un curso de acción desarrollado para 
situaciones recurrentes y designadas 
con el fin de controlar y minimizar 
el riesgo que asume al extender 
crédito a sus clientes. 
(Bañulos,2014) 
Normas de actuación en la 
empresa para prevenir 
riesgos económicos al 




Fuentes de información 
Calificación del crédito 
Recuperación  del 
crédito 
Supervisión del crédito 







Liquidez es la capacidad de 
convertir activos en efectivo o de 
obtener efectivo para cumplir con 
las obligaciones a corto plazo. 
(Wild, Subramanyam, & Halsey, 
2007) 
Efectivo que tiene una 
empresa para hacer frente 
a sus obligaciones en un 




Dinero en efectivo 





Cuentas por pagar comerciales 
Préstamos a corto plazo 






2.3 Población y muestra 
2.3.1. Población 
Según (Hernandez et al., 2012) precisan: 
Es un grupo conformado por individuos de un mismo universo y que poseen similares 
características que se desea estudiar. (p.174) 
 
La población de Olva Courier SAC contó con la participación de 30 trabajadores que 
laboran en la gerencia de administración y finanzas de la empresa. 
 
2.3.2. Muestra 
Según (Hernandez et al., 2012) señalan: 
Parte representativa que se extrae del grupo seleccionado por cumplir con ciertos criterios 
de inclusión para un estudio en particular. (p.173) 
 
Asimismo (Ramirez, 2004) precisa: 
En la muestra censal se analizan a todos los individuos que conforman el universo ya que 
al conocerse el número de su composición este es muy finito en cantidad. (p.45)  
 
La muestra de Olva Courier SAC es una muestra censal ya que al estar conformada por una 
población finita de 30 trabajadores se decidió considerar a todos con el fin de obtener datos 
sólidos que nos permita tener resultados muy confiables. 
 
Tabla 2. Población y muestra de la empresa Olva Courier SAC 
Área Población 
Finanzas 













2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
Según (Bernal, 2010) afirma:  
La técnica o conjunto de técnicas representa la manera en cómo vamos a intentar llegar a 
dar una respuesta al objetivo del estudio. (p.235)  
 
Para esta investigación la técnica utilizada es la encuesta, la cual va permitir obtener 
información precisa que nos ayudara a responder las interrogantes planteadas en el estudio. 
 
2.4.2. Instrumento 
Según (Hernandez et al., 2012) resalta: 
El cuestionario es un grupo de interrogantes formuladas con el propósito de obtener datos 
que aporten información relevante referente a un estudio en particular. (p.217) 
 
Para esta investigación el instrumento utilizado para la recolección de los datos es el 
cuestionario que consta de 20 preguntas las cuales fueron elaboradas con el propósito de 
poder medir ambas variables. 
 
El diseño empleado para el desarrollo del cuestionario es de preguntas cerradas y forma 
dicotómica. 
 
Según (Bernal, 2010) Señala: 
Es del tipo de cuestionario donde se solicita que se marque en la lista de opciones una 
respuesta, siendo esta muy concreta y fácil de codificar. (p. 252)     
  
2.4.3. Validez   
Según (Rusque, 2003) nos dice: 
La validez representa la eficiencia del instrumento con el que se pretende medir algo para 





Para esta investigación la validez se medirá en diferentes grados a través del juicio de 
expertos donde los cuestionarios serán sometidos a los jueces que darán su aprobación 
sobre los mismos siendo estos los docentes especialistas de la institución. 
 
Dr. Esteves Pairazaman, Ambrocio T. 
Dra. Esquivez Chunga, Nancy Margot 
Dr. Ibarra Fretell, Walter G. 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Según (Bernal, 2010) sostiene:  
Es el grado de consistencia que tendrá el instrumento al medir más de una vez y en 
diferentes ocasiones al objeto en estudio. (p.247) 
 
Para esta investigación se somete el instrumento a la prueba estadística Alfa de Cron Bach, 





Fórmula:                                             K                  SumSi2  
                                           α =                        1 -  






α    = Coeficiente Alfa de Cron Bach 
K   = N° de ítems utilizados para el calculo 
Si2 = Varianza de cada ítem 






Criterio utilizado para determinar el valor del coeficiente: 
 
Coeficiente Nivel 
0,70 a 1,00 
0,50 a 0,69 
0,30 a 0,49 
0,10 a 0,29 






                             Fuente: Tomado de (Corral, 2009, pág. 243) 
 
Tabla 3. Confiabilidad de la variable 1 
 
Estadística de fiabilidad 
Políticas de crédito y cobranza 







A través del software estadístico SPSS v25 se determinó un alfa de cron bach 0.800, de 
acuerdo con el valor del coeficiente este es > 0.7 indicando que el instrumento que evalúa 
la variable 1 tiene un nivel muy fuerte, siendo válido y confiable. 
 
Tabla 4. Confiabilidad de la variable 2 
 
Estadística de fiabilidad 
Liquidez 
Alfa de Cron 









A través del software estadístico SPSS v25 se determinó un alfa de cron Bach 0.711, de 
acuerdo con el valor del coeficiente este es > 0.7 indicando que el instrumento que evalúa 
la variable 2 tiene un nivel muy fuerte, siendo válido y confiable. 
 
2.5 Métodos de Análisis de datos 
 
Según (Hernandez et al., 2012) resaltan: 
Son los diferentes procesos utilizados para el registro de la información recopilada a través 
del instrumento utilizado, el cual se analizará de una forma lógica para determinar los 
resultados. (p.278) 
 
Para esta investigación el procesamiento de la información recopilada se desarrolló 
mediante los siguientes análisis de datos: 
i. Ordenamiento y clasificación. 
ii. Registro manual en archivo excel. 
iii. Proceso computarizado en el software estadístico SPSS v25. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
Para esta investigación se cumplió con todos los criterios y especificaciones establecidos 
por la institución, siguiendo el desarrollo en base a las normas APA, respetando las formas 








3.1 Análisis de los Resultados 
 
Tabla 5. Ítem 1 
 
La empresa solicita los estados financieros al cliente cuando requiere un crédito 
 




Valido SI 28 93,3 93,3 93,3 
NO 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100.0 100,0  
               Fuente: Elaboración base de datos SPSS 
 
                          La empresa solicita los estados financieros al cliente cuando requiere un crédito 
            
Figura 1. Resultado pregunta N° 1 
Fuente; Elaboración base de datos SPSS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 6.67% del total señalaron que la 
empresa no solicita los estados financieros al cliente cuando requiere un crédito, 
demostrando que no se cumple eficientemente con el uso de este instrumento ya que al no 
contar con la información financiera la empresa podría estar cayendo en una omisión al no 





Tabla 6. Ítem 2 
 
El historial crediticio del cliente es verificado por la empresa para otorgarle un crédito 




Valido SI 26 86,7 86,7 86,7 
NO 4 13.,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                Fuente: Elaboración base de datos SPSS 
 
 
                         El historial crediticio del cliente es verificado por la empresa para otorgarle un crédito 
 
Figura 2. Resultado pregunta N° 2 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 13.33% del total señalaron que el 
historial crediticio del cliente no es verificado por la empresa para otorgarle un crédito, 
evidenciando que existe un control deficiente al no verificar oportunamente el historial 
crediticio del cliente siendo este muy importante para la recuperación del crédito dentro de 






Tabla 7. Ítem 3 
 
La empresa solicita referencias comerciales al cliente como fuente de información 




Valido SI 25 83,3 83,3 83,3 
NO 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                 Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
             La empresa solicita referencias comerciales al cliente como fuente de información 
 
Figura 3. Resultado pregunta N° 3 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 16.67% del total señalaron que la 
empresa no solicita referencias comerciales al cliente como fuente de información, lo que 
nos demuestra que no se está utilizando los elementos necesarios que respalden el 
comportamiento comercial del cliente, pudiendo generar en la empresa un riesgo que 






 Tabla 8. Ítem 4 
 
La empresa aplica un procedimiento para calcular la calificación del crédito 
 




Valido SI 23 76,7 76,7 76,7 
NO 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                 Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
                                 La empresa aplica un procedimiento para calcular la calificación del crédito 
 
Figura 4. Resultado pregunta N° 4 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 23.33% del total señalaron que la 
empresa no aplica un procedimiento para calcular la calificación del crédito, lo que nos 
demuestra que al no aplicar correctamente el procedimiento adecuado en el análisis del 
crédito la empresa podría estar tomando una mala decisión al otorgar créditos que generen 





Tabla 9. Ítem 5 
 
La empresa realiza una supervisión permanente cuando se otorgan créditos a los clientes 




Valido SI 26 86,7 86,7 86,7 
NO 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                 Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
                        La empresa realiza una supervisión permanente cuando se otorgan créditos a los clientes 
 
Figura 5. Resultado pregunta N° 5 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 13.33% del total señalaron que la 
empresa no realiza una supervisión permanente cuando se otorgan créditos a los clientes, 
evidenciando que no se está efectuando un seguimiento continuo de los créditos, 
aumentando la posibilidad que existan cobros que no se hagan efectivos y que generen 






Tabla 10. Ítem 6 
 
Los correos electrónicos son empleados por la empresa como medida preventiva de 
cobranza morosa 




Valido SI 22 73,3 73,3 73,3 
NO 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                
                 Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
          Los correos electrónicos son empleados por la empresa como medida preventiva de cobranza morosa 
 
Figura 6. Resultado pregunta N° 6 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 26.67% del total señalaron que los 
correos electrónicos no son empleados por la empresa como medida preventiva de 
cobranza morosa, lo que nos demuestra que esta técnica no es empleada eficientemente por 






Tabla 11. Ítem 7 
 
La empresa realiza llamadas telefónicas al cliente para informarle de su crédito vencido 




Válido SI 25 83,3 83,3 83,3 
NO 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
               Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
                      La empresa realiza llamadas telefónicas al cliente para informarle de su crédito vencido 
 
Figura 7. Resultado pregunta N° 7 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 16.67% del total señalaron que la 
empresa no realiza llamadas telefónicas al cliente para informarle de su crédito vencido, 
demostrando que no se está manteniendo una permanente comunicación con el cliente 






Tabla 12. Ítem 8 
 
La empresa programa visitas al cliente con el fin de agilizar el cobro de las facturas 




Valido SI 23 76,7 76,7 76,7 
NO 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
                              La empresa programa visitas al cliente con el fin de agilizar el cobro de las facturas 
 
Figura 8. Resultado pregunta N° 8 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 23.33% del total señalaron que la 
empresa no programa visitas al cliente con el fin de agilizar el cobro de las facturas, 
evidenciando que hay una falta de control al no implementar frecuentemente esta práctica 







Tabla 13. Ítem 9 
 
La empresa utiliza medidas como el recurso legal cuando el cliente no paga la deuda 




Valido SI 26 86,7 86,7 86,7 
NO 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
                           La empresa utiliza medidas como el recurso legal cuando el cliente no paga la deuda 
 
Figura 9. Resultado pregunta N° 9 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 13.33% del total señalaron que la 
empresa no utiliza medidas como el recurso legal cuando el cliente no paga la deuda, lo 
que nos demuestra que la empresa para salvaguardar la recuperación de sus créditos 







Tabla 14. Ítem 10  
 
La empresa efectúa mensualmente un análisis de las deudas vencidas como medida de 
control 




Valido SI 22 73,3 73,3 73,3 
NO 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                 Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
                La empresa efectúa mensualmente un análisis de las deudas vencidas como medida de control 
 
Figura 10. Resultado pregunta N° 10 
Fuente: Elaboración base de datos SPSS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 26.67% del total señalaron que la 
empresa no efectúa mensualmente un análisis de las deudas vencidas como medida de 
control, demostrando que el análisis de las deudas vencidas no es completamente eficiente 
en la empresa siendo esta una medida de control muy importante para poder prevenir un 






Tabla 15. Ítem 11 
 
Existen medidas que se emplean cuando se presenta un alto nivel de las cuentas 
incobrables 




Valido  SI 25 83,3 83,3 83,3 
NO 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
               Fuente; Elaboración base de datos SPPS 
 
Existen medidas que se emplean cuando se presenta un alto nivel de las cuentas incobrables 
                  
Figura 11. Resultado pregunta N° 11 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 16.67% del total señalaron que no 
existen medidas que se emplean cuando se presenta un alto nivel de las cuentas 
incobrables, evidenciando que la empresa no está utilizando oportunamente las medidas 








Tabla 16. Ítem 12 
 
La empresa cuenta con efectivo suficiente para cumplir con sus operaciones diarias 




Valido SI 23 76,7 76,7 76,7 
NO 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                 Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
                           La empresa cuenta con efectivo suficiente para cumplir con sus operaciones diarias 
 
Figura 12. Resultado pregunta N° 12 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 23.33% del total señalaron que la 
empresa no cuenta con efectivo suficiente para cumplir con sus operaciones diarias, 
demostrando que la empresa podría estar contando con un bajo nivel de liquidez debido a 
la débil eficacia en la evaluación y recuperación del crédito provocando que pueda correr 






Tabla 17. Ítem 13 
 
La empresa posee un fondo de dinero en cta. cte. para afrontar imprevistos 




Valido SI 26 86,7 86,7 86,7 
NO 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
               Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
                                   La empresa posee un fondo de dinero en cta. cte. para afrontar imprevistos 
 
Figura 13. Resultado pregunta N° 13 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 86.67% del total señalaron que la 
empresa si posee un fondo de dinero en cta. cte. para afrontar imprevistos, lo que nos 
demuestra que la empresa está tomando una medida de prevención frente a una 
contingencia que se le pueda presentar por la falta de liquidez y la recuperación ineficiente 







Tabla 18. Ítem 14 
 
La empresa efectúa un control oportuno de las cuentas por cobrar 




Valido SI 28 93,3 93,3 93,3 
NO 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
               Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
                                         La empresa efectúa un control oportuno de las cuentas por cobrar 
 
Figura 14. Resultado pregunta N° 14 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 6.67% del total señalaron que la 
empresa no efectúa un control oportuno de las cuentas por cobrar, evidenciando que existe 
un control que no es completamente eficaz provocando que parte de las cuentas por cobrar 






Tabla 19. Ítem 15 
 
El Incremento de las cuentas por cobrar afecta la liquidez 




Válido SI 25 83,3 83,3 83,3 
NO 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
               Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
                                                 El incremento de las cuentas por cobrar afecta la liquidez 
 
Figura 15. Resultado pregunta N° 15 
Fuente; Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 83.33% del total señalaron que el 
incremento de las cuentas por cobrar si afecta la liquidez, lo que nos demuestra que la 
liquidez se ve afectada cuando las cuentas incobrables se incrementan por clientes 
morosos, generado de este modo una pérdida para la empresa y una disminución en la 
liquidez para el cumplimiento de sus operaciones diarias. 





Tabla 20. Ítem 16 
 
El pago de los impuestos se efectúa de acuerdo a la liquidez de la empresa 




Válido SI 23 76,7 76,7 76,7 
NO 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                 Fuente; Elaboracion base de datos SPPS 
 
 
            El pago de los impuestos se efectua de acuerdo a la liquidez de la empresa 
 
Figura 16. Resultado pregunta N° 16 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 76.67% del total señalaron que el 
pago de los impuestos si se efectúa de acuerdo a la liquidez de la empresa, lo que nos 
demuestra que el pago de los impuestos dependerá mucho de la liquidez con que cuente la 







Tabla 21. Ítem 17 
 
La empresa considera que los pagos de las remuneraciones son oportunos y sin retrasos 




Valido SI 26 86,7 86,7 86,7 
NO 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
               Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
 
                       La empresa considera que los pagos de las remuneraciones son oportunos y sin retrasos 
 
Figura 17. Resultado pregunta N° 17 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 86.67% del total señalaron que la 
empresa si considera que los pagos de las remuneraciones son oportunos y sin retrasos, lo 
que nos demuestra que la empresa considera como una prioridad el cumplimiento oportuno 






Tabla 22. Ítem 18 
 
La empresa cuenta con políticas de pagos para los proveedores 




Valido SI 20 66,7 66,7 66,7 
NO 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
               Fuente; Elaboración base de datos SPPS 
 
 
         La empresa cuenta con políticas de pagos para los proveedores 
 
Figura 18. Resultado pregunta N° 18 
Fuente: Elaboración base de datos SPPS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 66.67% del total señalaron que la 
empresa si cuenta con políticas de pago para los proveedores, lo que nos demuestra que si 
la empresa cuenta con políticas de pagos que tengan relación con sus políticas de cobros 








Tabla 23. Ítem 19 
 
Las cuentas por pagar comerciales generan intereses o moras por el atraso de su pago 




Valido SI 26 86,7 86,7 86,7 
NO 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0          100,0  
               Fuente: Elaboración base de datos SPSS 
 
 
              Las cuentas por pagar comerciales generan intereses o moras por el atraso de su pago 
 
Figura 19. Resultado pregunta N° 19 
Fuente: Elaboración base de datos SPSS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que el 86.67% del total señalaron que las 
cuentas por pagar comerciales si generan intereses o moras por el atraso de su pago, lo que 
nos demuestra que al no contar con la liquidez suficiente para afrontar los pagos 
oportunamente, la empresa tendría que asumir un sobre costo que le generara un gasto 





Tabla 24. Ítem 20 
 
La empresa adquiere préstamos a corto plazo por falta de liquidez 




Valido SI 25 83,3 83,3 83,3 
NO 5 16.7 16.7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
               Fuente: Elaboración base de datos SPSS 
 
 
             La empresa adquiere préstamos a corto plazo por falta de liquidez 
 
Figura 20. Resultado pregunta N° 20 
Fuente: Elaboración base de datos SPSS 
 
Producto de la encuesta realizada, observamos que un 83.33% del total señalaron que la 
empresa si adquiere préstamos a corto plazo por falta de liquidez, lo que nos demuestra que 
al tener políticas de crédito y cobranza que no son completamente eficientes la empresa 
tiene que recurrir a préstamos bancarios para obtener liquidez y de este modo poder 







3.2 Prueba de Normalidad 
 
Test estadístico empleado para contrastar la normalidad de datos en una muestra menor a 
50 individuos con Shapiro-Wilks. (Romero, 2016, p. 43) 
 
Tabla 25. Prueba de Normalidad 
Liquidez 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Políticas de crédito  
y cobranza 
SI ,539 27 ,000 ,193 27 ,000 
NO ,385 3 . ,750 3 ,000 
Fuente: Elaboración base de datos SPSS 
 
 
Figura 21. Gráfico Q-Q normal de Políticas de crédito y cobranza para liquidez = SI 
Fuente: Elaboración base de datos SPSS 
 
 
Figura 22. Gráfico Q-Q normal de Políticas de crédito y cobranza para liquidez = NO 





3.3 Validación de la Hipótesis 
Según (Hernandez et al., 2012) señalan: 
El coeficiente Rho de Spearman es una prueba estadistica que mide a las variables 
numericamente y por rangos buscando comprobar el nivel de asociacion entre ellas. 
(p.323) 
 
Coeficiente de correlación Spearman: 
 
Valor Rho Significado 
 
-1 
-0,9 a -0,99 
-0,7 a -0,89 
-0,4 a -0,69 
-0,2 a -0,39 
-0,01 a -0.19 
0 
0,01 a 0,19 
0,2 a 0,39 
0,4 a 0,69 
0,7 a 0.89 




Negativa grande y perfecta 




Negativa muy baja 
Nula 




Positiva muy alta 
Positiva grande y perfecta 
 
                  Fuente: Elaboración propia 
Asimismo (Instituto Tecnologico de Chihuahua, s.f) nos dice: 
Una hipótesis es una conjetura sobre las medidas de uno o más objetos en estudio los 
cuales se requiere tomar una decisión entre aceptarla o rechazarla. 
 
Hipótesis Alterna = Ha (Planteada por el investigador)  
Hipótesis Nula = Ho (Contradictoria) 
 
Regla de decisión: establecida por el valor de significancia  
p ≤ 0.05 = se rechaza Ho y se acepta Ha 





3.3.1. Prueba de Hipótesis general 
Formulamos la hipótesis estadística: 
Ha: Hipótesis Alterna: Existe relación entre las políticas de crédito y cobranza con la 
liquidez en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
 
Ho: Hipótesis Nula: No existe relación entre las políticas de crédito y cobranza con la 
liquidez en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
 
 
Tabla 26. Prueba de Hipótesis general 
 





Rho de Spearman 
Políticas de crédito  
y cobranza 
Coeficiente de correlación 1,000 ,630** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Liquidez 
Coeficiente de correlación ,630** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Se observa que en la prueba de Rho de Spearman, se determina una sig. = 0.000< 0.05 por 
lo que se acepta la hipótesis alterna, asimismo el nivel de coeficiente de correlación 
presenta un valor de 0.630 estableciéndose una correlación positiva moderada, 
concluyendo que existe relación entre las variables, es decir, las políticas de crédito y 





3.3.2. Prueba de Hipótesis especifico 1 
Formulamos la hipótesis estadística: 
Ha: Hipótesis Alterna: Existe relación entre las políticas de crédito y cobranza con el 
activo disponible en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
 
Ho: Hipótesis Nula: No existe relación entre las políticas de crédito y cobranza con el 
activo disponible en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
 
 
Tabla 27. Prueba de Hipótesis especifico 1 
 





Rho de Spearman 
Políticas de crédito  
y cobranza 
Coeficiente de correlación 1,000 ,471** 
Sig. (bilateral) . ,009 
N 30 30 
Activo Disponible 
Coeficiente de correlación ,471** 1,000 
Sig. (bilateral) ,009 . 
N 30 30 




Se observa que en la prueba de Rho de Spearman, se determina una sig. = 0.009< 0.05 por 
lo que se acepta la hipótesis alterna, asimismo el nivel de coeficiente de correlación 
presenta un valor de 0.471 estableciéndose una correlación positiva moderada, 
concluyendo que existe relación entre las dimensiones, es decir, las políticas de crédito y 







3.3.3. Prueba de Hipótesis específico 2 
Formulamos la hipótesis estadística: 
Ha: Hipótesis Alterna: Existe relación entre las políticas de crédito y cobranza con el 
activo exigible en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
 
Ho: Hipótesis Nula: No existe relación entre las políticas de crédito y cobranza con el 
activo exigible en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
 
Tabla 28. Prueba de Hipótesis especifico 2 
 





Rho de Spearman 





Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Se observa que en la prueba de Rho de Spearman, se determina una sig. = 0.000< 0.05 por 
lo que se acepta la hipótesis alterna, asimismo el nivel de coeficiente de correlación 
presenta un valor de 0.667 estableciéndose una correlación positiva moderada, 
concluyendo que existe relación entre las dimensiones, es decir, las políticas de crédito y 







3.3.4. Prueba de Hipótesis específico 3 
Formulamos la hipótesis estadística: 
Ha: Hipótesis Alterna: Existe relación entre las políticas de crédito y cobranza con las 
obligaciones a corto plazo en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
 
Ho: Hipótesis Nula: No existe relación entre las políticas de crédito y cobranza con las 
obligaciones a corto plazo en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
 
Tabla 29. Prueba de Hipótesis especifico 3 
 




Obligaciones    
a corto plazo 
Rho de Spearman 
Políticas de 
crédito y  
cobranza 
Coeficiente de correlación 1,000 ,630** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Obligaciones   
a corto plazo 
Coeficiente de correlación ,630** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




Se observa que en la prueba de Rho de Spearman, se determina una sig. = 0.000< 0.05 por 
lo que se acepta la hipótesis alterna, asimismo el nivel de coeficiente de correlación 
presenta un valor de 0.630 estableciéndose una correlación positiva moderada, 
concluyendo que existe relación entre las dimensiones, es decir, las políticas de crédito y 







1.- En la hipótesis general, determinamos que existe relación entre las políticas de crédito y 
cobranza con la liquidez, obteniendo un resultado de correlación 0.630 siendo positiva 
moderada y reafirmando que hay relación entre las 2 variables, Asimismo de las tablas del 
5 al 15 concluimos: Existe una debilidad en los procesos utilizados para la evaluación y 
recuperación del crédito, estos no son empleados adecuada y oportunamente provocando 
un riesgo de liquidez al generar una morosidad que tarde en hacerse efectiva y la empresa 
tenga dificultades para disponer de dinero efectivo y cumplir con sus obligaciones en el 
corto plazo.  
Por su parte, Espin & Campoverde, (2018) concluyen que la empresa tiene procesos que 
son débiles para el otorgamiento de crédito, no se cuenta con métodos definidos y los 
procedimientos que se utilizan no son claros basándose en criterios que no están de 
acuerdo a la realidad de la empresa.    
2.- En la hipótesis específica 1, se demostró que existe relación entre las políticas de 
crédito y cobranza con el activo disponible, obteniendo un resultado de correlación 0.471 
siendo positiva moderada y reafirmando que hay relación entre la variable 1 y la dimensión 
4. Asimismo, de las tablas 16 y 17 concluimos: Debido a la ineficiente gestión que se 
realiza en el otorgamiento de los créditos la empresa ve afectada directamente su liquidez 
al no contar con el dinero suficiente para realizar sus operaciones diarias.  
Por su parte, Espinoza & Espinoza, (2014) concluyen que la empresa no tiene establecidas 
políticas o normas de créditos que le permita saber con certeza como deben proceder 
durante la gestión de ventas. Evidenciando una escasez de políticas crediticias que ayuden 
a minimizar el riesgo de liquidez generando la existencia de cuentas incobrables en exceso 
por los inapropiados plazos de pago, provocando una falta de efectivo y retrasando el 
cumplimiento de las obligaciones con los proveedores e incluso con los empleados de las 
diferentes haciendas. 
3.- En la hipótesis específica 2, se demostró que existe relación entre las políticas de 
crédito y cobranza con el activo exigible, obteniendo un resultado de correlación 0.667 
siendo esta positiva moderada y reafirmando que hay relación entre la variable 1 y la 





eficaz y oportuno de las cuentas por cobrar provocando que estas no puedan convertirse en 
efectivo en un tiempo determinado.  
Por su parte, Vásquez & Vega (2016) concluyen que la empresa no aplica debidamente las 
políticas y procedimientos, no se utilizan los métodos de análisis y no se efectúa un 
seguimiento correcto de los clientes antes y después de conceder el crédito ocasionando así 
que la empresa no cuente con liquidez y afronte sus obligaciones en el corto plazo.  
4.- En la hipótesis específica 3, se demostró que existe relación entre las políticas de 
crédito y cobranza con las obligaciones a corto plazo, obteniendo un resultado de 
correlación 0.630 siendo esta positiva moderada y reafirmando que hay relación entre la 
variable 1 y la dimensión 5. Asimismo, de las tablas del 20 y 24 concluimos: Existen 
inconvenientes para cumplir con los pagos de impuestos y proveedores teniendo que 
recurrir a préstamos para poder afrontarlos debido al aumento de créditos vencidos 
originado por la inadecuada gestión de los cobros. 
Por su parte, Zevallos, (2017) concluye que no cuentan con controles y lineamientos en sus 
políticas de crédito, evitando recuperar con mayor rapidez las cuentas por cobrar 
generando de este modo un aumento de la morosidad que impiden obtener una liquidez 











1.- De acuerdo al objetivo general, se concluye que existe relación entre las políticas de 
crédito y cobranza con la liquidez, ya que estas se están gestionando de una manera 
inadecuada e ineficiente provocando que exista un riesgo de liquidez al no poder contar 
con el efectivo suficiente que dificulta el cumplimiento de sus operaciones en el corto 
plazo.        
 
2.- Con respecto al objetivo específico 1, podemos concluir que existe relación entre las 
políticas de crédito y cobranza con el activo disponible, debido que la empresa no cuenta 
con una óptima evaluación del crédito al momento de analizar las fuentes de información y 
calificación del crédito, originando que estos resulten dudosos y provocando de este modo 
problemas de liquidez al no poder contar con suficiente dinero en efectivo para poder 
cumplir con sus operaciones diarias.  
 
3.- Con respecto al objetivo específico 2, nos permite concluir que existe relación entre las 
políticas de crédito y cobranza con el activo exigible, considerando que las cuentas por 
cobrar comerciales forman parte del activo de la empresa, no se está empleando un buen 
control en la supervisión del crédito y las técnicas de cobranza no son utilizadas 
correctamente impidiendo que la recuperación del crédito sea rápida y en los plazos 
acordados afectando de este modo la liquidez inmediata que pudiera tener la empresa.  
 
4.- Con respecto al objetivo específico 3, se pudo concluir que existe relación entre las 
políticas de crédito y cobranza con las obligaciones a corto plazo, donde el incremento en 
la morosidad por deudas vencidas y cuentas incobrables que tardan más tiempo en hacerse 
efectivas, generan que la empresa tenga dificultades para poder cumplir con los pagos de 
sus impuestos, remuneraciones y cuentas por pagar comerciales provocando que solicite 
préstamos a corto plazo con el fin de afrontar sus compromisos adquiridos en el desarrollo 







1.- Mejorar sus procedimientos y controles de una manera adecuada, donde se detallen en 
forma clara sus políticas de crédito y cobranza, con la finalidad de que estas puedan ser 
usadas eficientemente al momento de otorgar un crédito y/o de gestionar la cobranza, 
buscando obtener resultados efectivos y oportunos para que de este modo se puedan 
prevenir riesgos de liquidez y contar con el efectivo suficiente que le permita cumplir con 
sus operaciones a corto plazo.       
  
2.- Efectuar un análisis eficiente de las fuentes de información siendo estas una 
herramienta primordial que permitirá conocer el comportamiento y capacidad de pago que 
pueda tener el cliente y el cual servirá para realizar una correcta calificación del crédito 
minimizando el número de interrogantes y sirviendo de soporte para tomar la mejor 
decisión al momento de decidir otorgar el crédito y que este no pueda repercutir en la 
liquidez de la empresa.  
 
3.- Una vez se haya otorgado el crédito, se deberá mantener una supervisión permanente y 
preventiva empleando las diferentes técnicas de cobranzas previo y posterior al 
vencimiento para que de este modo el proceso de la recuperación del crédito sea mucho 
más efectiva y se logre transformar en dinero en el tiempo establecido reduciendo al 
máximo los inconvenientes de liquidez en la empresa. 
 
4.- Llevar un control oportuno y eficiente sobre el vencimiento de las cuentas por cobrar 
comerciales, efectuando análisis mensuales que les permitan identificar cuáles son los 
clientes con el mayor monto y antigüedad, esto con el fin de tomar acciones correctivas 
que sean inmediatas y de este modo prevenir un incremento en la morosidad por deudas 
vencidas y evitar que estas se puedan convertir en cuentas incobrables cuya recuperación 
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Anexo N° 1: Matriz de Consistencia 
 
TÍTULO: Políticas de crédito - cobranza y liquidez en la empresa Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Método 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las 
políticas de crédito y cobranza con la 
liquidez en la empresa Olva Courier SAC, en 
el distrito de Lince, 2018? 
 
Determinar la relación que existe entre las 
políticas de crédito y cobranza con la 
liquidez en la empresa Olva Courier SAC, 
en el distrito de Lince, 2018. 
 
 
Existe relación entre las políticas de 
crédito y cobranza con la liquidez en 
la empresa Olva Courier SAC, en el 
distrito de Lince, 2018. 
 
Tipo de Estudio: Aplicada 
 
Nivel de Estudio: Descriptivo 
- Correlacional 
 
Diseño de Estudio: No 
experimental 
 
Población: 30 trabajadores 
que laboran en la gerencia de 
Administración y Finanzas de 








V1: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 
       P8, P9, P10, P11 
V2: P12, P13, P14, P15, P16, 
       P17, P18, P19, P20 
 
Análisis de datos: Software 
estadístico SPSS v25. 
 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las 
políticas de crédito y cobranza con el activo 
disponible en la empresa Olva Courier SAC, 
en el distrito de Lince, 2018? 
 
Determinar la relación que existe entre las 
políticas de crédito y cobranza con el 
activo disponible en la empresa Olva 
Courier SAC, en el distrito de Lince, 2018 
 
Existe relación entre las políticas de 
crédito y cobranza con el activo 
disponible en la empresa Olva 




¿Cuál es la relación que existe entre las 
políticas de crédito y cobranza con el activo 
exigible en la empresa Olva Courier SAC, en 
el distrito de Lince, 2018? 
 
Determinar la relación que existe entre las 
políticas de crédito y cobranza con el 
activo exigible en la empresa Olva Courier 
SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
 
 
Existe relación entre las políticas de 
crédito y cobranza con el activo 
exigible en la empresa Olva Courier 
SAC, en el distrito de Lince, 2018. 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las 
políticas de crédito y cobranza con las 
obligaciones a corto plazo en la empresa 
Olva Courier SAC, en el distrito de Lince, 
2018? 
 
Determinar la relación que existe entre las 
políticas de crédito y cobranza con las 
obligaciones a corto plazo en la empresa 




Existe relación entre las políticas de 
crédito y cobranza con las 
obligaciones a corto plazo en la 
empresa Olva Courier SAC, en el 









Título:   Políticas de crédito - cobranza y liquidez en la empresa Olva Courier SAC, en 
el distrito de Lince, 2018. 
A. Generalidades: El presente documento es 
anónimo y confidencial, su aplicación será de 
uso exclusivo para el desarrollo de la 
investigación. 




  ITEMS/PREGUNTAS 
 
CATEGORIAS 
  VARIABLE 1: POLÍTICAS DE CRÉDITO Y COBRANZA SI  NO 
  EVALUACIÓN DEL CRÉDITO     
1 
¿La empresa solicita los estados financieros al cliente cuando requiere un 
crédito?     
2 
¿El historial crediticio del cliente es verificado por la empresa para 
otorgarle un crédito?     
3 
¿La empresa solicita referencias comerciales al cliente como fuente de 
información?     
4 
¿La empresa aplica un procedimiento para calcular la calificación del 
crédito?     
  RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO     
5 
¿La empresa realiza una supervisión permanente cuando se otorgan 
créditos a los clientes?     
6 
¿Los correos electrónicos son empleados por la empresa como medida 
preventiva de cobranza morosa?     
7 ¿La empresa realiza llamadas telefónicas al cliente para informarle de su 
crédito vencido?     
8 ¿La empresa programa visitas al cliente con el fin de agilizar el cobro de 
las facturas?     
9 
¿La empresa utiliza medidas como el recurso legal cuando el cliente no 
paga la deuda?     
  MOROSIDAD     
10 
¿La empresa efectúa mensualmente un análisis de las deudas vencidas 
como medida de control?     
11 ¿Existen medidas que se emplean cuando se presenta un alto nivel de las 





  VARIABLE 2: LIQUIDEZ SI  NO 
  ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE     
12 ¿La empresa cuenta con efectivo suficiente para cumplir con sus 
operaciones diarias?     
13 
¿La empresa posee un fondo de dinero en cta. cte. para afrontar 
imprevistos?     
14 ¿La empresa efectúa un control oportuno de las cuentas por cobrar?     
15 ¿El incremento de las cuentas por cobrar afecta la liquidez?     
  OBLIGACIONES A CORTO PLAZO     
16 
¿El pago de los impuestos se efectúa de acuerdo a la liquidez de la 
empresa?     
17 
¿La empresa considera que los pagos de las remuneraciones son oportunos 
y sin retrasos?     
18 ¿La empresa cuenta con políticas de pagos para los proveedores?     
19 ¿Las cuentas por pagar comerciales generan intereses o moras por el 
atraso de su pago?     








































Anexo N° 4: Base de datos Prueba Piloto 
 
ÍTEM P1 P2  P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
Sujeto1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 
Sujeto2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sujeto3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
Sujeto4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
Sujeto5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Sujeto6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
Sujeto7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sujeto8 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Sujeto9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sujeto10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sujeto11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
Sujeto12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sujeto13 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sujeto14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
Sujeto15 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sujeto16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sujeto17 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
Sujeto18 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Sujeto19 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Sujeto20 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sujeto21 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
Sujeto22 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
Sujeto23 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sujeto24 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Sujeto25 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Sujeto26 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
Sujeto27 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 
Sujeto28 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Sujeto29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 










































Anexo N° 10: Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
 
